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Geo-politici: Joke Kersten 
Door: Henk Donkers 
Joke Kersten, waarnemend burgemeester van Uden: ‘Het is geen toeval dat zo 
veel geografen en planologen in politiek en bestuur terechtkomen’ 
Joke Kersten (60) was net burgemeester van het Oost-Brabantse Uden toen daar – vlak na 
de moord op Theo van Gogh – een islamitische school afbrandde. Uden, a town near 
Eindhoven volgens CNN, werd ineens wereldnieuws. De beelden van de afgebrande school 
gingen de hele wereld over, de nationale en internationale pers dook massaal op Uden, 
vooral toen premier Balkenende er persoonlijk poolshoogte kwam nemen. Het was een 
hectische tijd. Kersten: ‘De pers wilde het incident meteen in de sfeer van extremisme en 
fundamentalisme trekken. Alsof er hier in Uden allang iets broeide dat nu ineens vlam vatte. 
Ik heb van meet af aan gezegd dat ik dat een te snelle conclusie vond. We hebben hier zo’n 
vijfduizend allochtonen op een bevolking van veertigduizend. Niet alleen Turken en 
Marokkanen, maar ook veel Amerikanen die op de vliegbasis Volkel werken. De Turken en 
Marokkanen zijn in de jaren zestig en zeventig als gastarbeider hier gekomen toen Uden snel 
industrialiseerde. Ze wonen hier dus al lang; de meesten zijn hier geboren en opgegroeid. De 
verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen zijn in Uden altijd goed geweest. Er 
waren wel eens incidenten, maar die zijn er tussen autochtone Nederlanders ook.’  
‘Daarom kwam die brand als een donderslag bij heldere hemel. Gelukkig konden de 
verdachten, zes jongens van 14–15 jaar, snel worden aangehouden. De brand heeft een 
enorme impact gehad op de lokale gemeenschap en vooral op de school van de verdachten, 
onder andere doordat de politie een kleine honderd mensen heeft verhoord, variërend van 
een uur tot drie dagen lang. Zeer zorgelijk vind ik dat de brandstichting niet in een opwelling 
is gebeurd, maar vooraf beraamd is. Veel jongelui hebben ervan geweten, maar niemand 
sloeg alarm. Er werd gedacht en achteraf ook gezegd: ze zeggen wel dat ze die school in 
brand steken, maar dat doen ze toch niet. Terwijl er al eerder een poging tot brandstichting 
is geweest in een van de twee moskeeën. Om wat er gebeurd is te verwerken en in de 
toekomst te voorkómen, ontwikkelen we nu een breed beleid voor onderwijs, jeugdzorg en 
wijk- en buurtbeheer.’  
Geografische bagage  
‘Of je in dit soort situaties wat hebt aan je geografieopleiding? Het belangrijkste is, denk ik, 
dat mijn geografische achtergrond het contact met de islamitische bevolkingsgroepen 
vergemakkelijkt. Ze voelen snel aan dat je hun situatie en achtergronden snapt. Vanuit mijn 
vak ken ik de problematiek van de gastarbeid, ik ken hun landen en gebieden van herkomst, 
ik ben er geweest, weet dat er grote verschillen zijn tussen de toeristengebieden die de 
meeste Nederlanders kennen, en het Rifgebergte en Oost-Turkije waar hun wortels liggen. Ik 
heb inzicht in de rol van religie en weet hoe verschillen daarin doorwerken in de wijze 
waarop mensen willen leven en wonen. Dat vergemakkelijkt de dialoog.’  
‘Eigenlijk heb ik elke dag plezier van mijn geografieopleiding. Je hebt leren denken in 
ruimtelijke structuren en processen. In al mijn werkkamers als burgemeester heb ik meteen 
een grote kaart van de gemeente laten ophangen, tenminste als er niet al een hing. Bij 
besprekingen met ambtenaren en wethouders ga ik daar vaak voor staan. Een kaart geeft 
immers inzicht in de mogelijkheden en beperkingen voor allerlei ontwikkelingen. Kijk (en ze 
loopt naar de kaart toe), Uden is compact gebouwd binnen vier rondwegen. Aan de oostkant 
ligt het industrieterrein en wat verder weg vliegbasis Volkel met zijn geluidscontouren. Hier 
in het noorden hebben we de natuurgebieden van Slabroek, hier loopt de Peelrandbreuk en 
daar in het westen liggen de stuifzanden van Bedaf met daaronder het beekdal van de 
Leijgraaf. Binnen deze ruimtelijke condities moet Uden zich ontwikkelen. Als geograaf heb je 
daar kijk op.’  
Politieke agenda  
‘Als je ziet wat er in Uden zoal aan vraagstukken hoog op de politieke agenda staat, komt 
mijn geografische achtergrond goed van pas. Het industriegebied moet bijvoorbeeld nodig 
gerevitaliseerd worden. Uden heeft 25.000 arbeidsplaatsen en had altijd veel industriële 
werkgelegenheid met grote bedrijven als Philips, textielfabrikant Iduna, platenmaatschappij 
Emi en beddenfabrikant Dico. Er is veel industriële werkgelegenheid verdwenen; onlangs 
sloot Dico zijn poorten omdat het zijn productie overplaatste naar Oost-Europa. Maar er is 
nog veel industrie over. Bijvoorbeeld in de installatietechniek hebben we bedrijven die hun 
zaken wereldwijd wegzetten. De vraag is nu hoe we Uden als vestigingsplaats voor industrie 
op de kaart houden. Met alleen grond aanbieden kom je er niet, want dat doen veel 
gemeenten. Je moet je onderscheiden door de manier waarop je je industriepark 
georganiseerd hebt, door een modern parkmanagement dus. Als geograaf weet je wat van 
locatieontwikkeling, herstructurering van industrieterreinen en vestigingsplaatsfactoren; die 
kennis komt hier goed van pas.’ 
‘Uden heeft een belangrijke functie als regionaal winkelcentrum. De A50, de snelweg tussen 
Nijmegen en Eindhoven, is grotendeels klaar en binnenkort helemaal. De Udense winkeliers 
zijn bang dat er veel koopkracht weglekt naar Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch omdat 
hun klanten daar nu veel sneller heen kunnen rijden. Wat kun je daartegen doen? Misschien 
kun je van zo’n nieuwe snelweg een kans maken in plaats van een bedreiging. Uden wordt er 
immers ook beter bereikbaar door. Om Uden aantrekkelijk te hou- den moeten we het 
centrum opwaarderen. Ook hierbij heb je wat aan geografische kennis. En zo zijn er meer 
voorbeelden. Zoals de reconstructie van de varkenshouderij, het ontwikkelen van het 
recreatiegebied Hemelrijken, het opvangen van de vergrijzing en het tegengaan van de 
ontgroening. We moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren. 
Anders verdwijnen die. We hebben de afgelopen jaren veel gebouwd voor ouderen, maar 
naar mijn smaak iets te veel ‘rond de kerk’. Ik snap wel dat dat handig is als je zorg moet 
leveren, maar ik ben geen voorstander van concentraties van bevolkingsgroepen. Je moet 
voor een goede mix zorgen.’  
Gemeentelijke herindeling  
‘Ik ben begonnen als burgemeester van twee gemeenten, Grubbenvorst en Broekhuizen in 
Noord-Limburg. Die moesten fuseren met elkaar en mogelijk met andere gemeenten. Ik heb 
me intensief beziggehouden met de fusie. In Grubbenvorst, Broekhuizen en de 
aangrenzende plattelandsgemeenten zitten heel veel agribusinessbedrijven, met de veiling 
in Grubbenvorst, de grootste buiten West-Nederland, als kern. Daar is echt sprake van een 
geografisch tuinbouwcomplex met een grote variatie aan bedrijven die bij elkaar willen 
zitten en elkaar bevruchten. Ik wilde de kernbedrijven uit dat complex in de nieuwe 
gemeente bij elkaar hebben, maar dat is helaas niet gelukt. De Tweede Kamer wees de 
veiling bij de gemeentelijke herindeling toe aan Venlo. Dat vind ik nog steeds een onjuiste 
beslissing omdat ze zo een onderdeel van het agribusinesscomplex hebben afgeknipt.’  
‘Op de mms waren aardrijkskunde en geschiedenis mijn lievelingsvakken. Ik heb lang 
getwijfeld tussen beide. Uiteindelijk koos ik voor aardrijkskunde omdat dat vak niet gaat 
over dingen die gebeurd zijn, maar over dingen die nog moeten gebeuren en waarbij nog 
keuzen gemaakt moeten worden. Ik koos voor planologie als hoofdvak omdat ik geloofde in 
de maakbaarheid van de samenleving. Het was de tijd van de Tweede Nota Ruimtelijke 
Ordening. Daar zaten heel bewuste politieke keuzen in. Dat sprak me toen al aan en dat doet 
het nog steeds. Het is geen toeval dat zo veel geografen en planologen in politiek en bestuur 
terechtkomen.’ ■  
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